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ABSTRAK 

Masaiah pengakuan pendapatan masih sering dialami oleh beberapa 
perusahaan yaitu mengenai kapan pendapatan tersebut diakui dan dicatat. Khusus 
untuk perusahaan pengembang atau real estat masalah pengakuan pendapatan 
penjualan dan akuntansi lainnya telah diatur dalam PSAK 44. Dalam PSAK 44 telah 
diatur bahwa untuk penjualan hangunan rumah, ruko, dan sejenis lainnya beserta 
kapling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh apabila seluruh kriterianya 
telah terpenuhi. 
Dari pembahasan penelitian ini diketahui bahwa PT "TPB" selama im belum 
menerapkan metode akrual penuh untuk mengakui pendapatan penjualan tiap unit 
Rukokan "WS", seperti yang diatur oleh PSAK 44. Schingga PT "TPB" mengakui 
pendapatan penjuaian rukokan yang seharusnya belum bisa diakui jika menurut 
PSAK 44. Oleh sebab itu penulis mencoba menerapkan metode akrual penuh untuk 
mengakui pendapatan penjuaJan Rukokan ~<WS". 
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